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u -AThe Morehead Indepeindent^' ■ *TMkV nr rrMTit/'w*e n»>«»w nuM•ONE OF KEWTUCKyS GREATER WEEKLIES^MOREHE-AD. ILEXTCCKT. THURSIiiAT JULY iTTlM&f^
!■.
■nm » Ikm tr«A. «• wU
tnitk Md mCiuc bat the troth- 
w hetp ne, if I lU*^ tm iato, 
fiA Dr. L. IL Gamd. WOtetf 
Valci. Enl Mar m4 Eneat ^yne 
■k «a a fUaar iprte aaer tte 
^ab awd. They diare tn Norm 




- Siiertff, BUI Carter, 
J.FUdIPkkOfBcen
wm <ata a fittlc b«r ^ 
t a pand hmt) 
ariaad Fata Tkar ■»
tac poke bntas witk am bam
» • I iB taitataaidttat 
M» pm^ cat met dviar ita
Mceta ftad flood who been
JIa bota tanal |ta a taeata
COURT etatioa' offieen 
for AusoR primatii j mera «• 
lacted by the
iff Bor MaBnvatv BiB Carter and 
J. C. NiekeQ, tat woek.
i Ha. 1—TeUard Gere-
d-t; Offi.’ d-d^jay-
300 4-H CJUiF 
To Encamp Hpre Monday
B^lf
Kaic ttaa' three hqadiod 
*-n dob mmbm frem eieeea 
aartheaitera EmRodtr eona- 
tiee are fTpertad to awfTnhIe 
an the Miiitiei State 
Tea^m OiHiei eampu Mon- 
dBT for tb« aecMid asanal 
eat. Tbey will take
part ia soperrised edw.-at-eaal 
■itieilici] aatS the flaai see- 
aioa OB Fridi^. Aocta A 
Tim local BiRinitaR vaa 
Ac firR Rate caOace to aR 
ae a JmR to a 4^ Rob » 
eampment. This \^ar Eastern
k also haeias aa i»<Tnimthlege~‘
The itcrji and «irk will be 
BBder the diraR
of their coaty aseate and 
4-H dob coaomBiutT ki^en. 
They will be fed ami baoaed 
at the codeye. Varioas faculty 
Wembeis will amkt in Issauc- 
tioR of the yrocto.
Cacntiee i
todade: Bath, Bracken. Car-
Of Jotanoa’.'CuiiiddeT
O- H. Bogen. Rate senatdr of 
k R the tourt- 
. aisfat at 7:3« o'-
aenac eaadidate te ^er- 
* Mr. Soctss. who k mi ax- 
tom^ at kw, is conadered an 
Beat spetker. Afl petMos in- 
tottaed in heariar the imoes of 
the eampaim diseiUMd and «x- 





Wata Mk aha affl mto
i to ha eaUad
Ptoa Giaoa iU. fi—ICaetaa 
tap. desk; Laa IPatea. Ro 
J. T. Eoaa^ Jadfa; Gtaeaea Eaa- 
toB. Jads*. .
Ha. •—▼eaea Biddle, 





m mtdk aa the or.
>a 8—4 
Leton
Aeeitt; BBay CKaa. ja^; Chaa. 
Coaa, jadpt.
Kidd.




toanfr; A U tnm 




of Howoek Toro 
RorammUoR.
piiatod ot Ow
> il I VJIBA£BfK
Nwm^om








CASE WORK FOR 140 
FAnUESF
REIKCRdSni^ 
GOES OVER TOP- 
S1399i6RECEIVEB
$400 Mote Tlian Qo
Btfwaa Coancy went oyer tta 
p IS die Bed Ccaos drm laR 
wfSc when ll.3W.54. almoR fear • 
bimiired dioUaia more than tta 
quote, WBs obtained br udidtas 
under die directioii of Mm. Ed 
WlHknU. COQBtT ghairmnw
In addidoB to the gtaap don- 
uons reported laR week. Mn. W3-
Red Crtiu Places 
AH HoMKless Pets.
Case work for 140 flood-dk- 
tressed fainilies in Batten Cacmcr
Morehead Teaetaero CoO^ ucal 
of 83S2A* eatacted nkr tta 
lendenilip ^ Fresidat H. A. 
Babb. The dnaatwns Ikted by
bad beea . bniidiaca: ReUf HaO, 846; AUta
Crose Wedneaday. 'according 
Mim Heten J. Mooea, area dir«etar.
Maas feedins was etopped brnt! 
week and aO of tta bometas wm
by the Bed'Toenr Hall. |21; Mea'i HaO.
Sdenee bdb^ 82L50; Larmr,
op^ R tta BapCkt eliiireh pUeed witH 
Monday Rnrainr sorprked
the moR optimiRic in attendance 
and iatercR by a larj
Monday tta setak openad 
I atteBdance of 127. Tta secood 
day hnmtkt tta attendance to 
13». and H was expected that tta
total tor tta thkd da^ moaU ca
to their taum or'total 812;
■Sires and toienda. I W. A. can 
Fbx CiiBtoB. Borse aS-‘ Churches: Church of Gsd
toched to tta natioiiai staff, re-i Lee Clay Piadnets Co, 81S5.1S;
atave
From araand
tmetec o’deek. -actieky" k taaat 
the oady ward that wooU
the Rmreh.
Besides tta recuUr toealty 
near Mn. K. a 
O. F. Pamsefc. Mrv 
L. W. Mutm. Mb. Wittoed Wnita. 
Mki Hela Jayae. Mas Jans Jmld. 
(Mb. Mflton Eeaaa. PaRar 
I Kaaee. Sapt. 1. W. MmMa.
pMch tta faaarR af sat af Us 
tarn ttat tad out sf a ^dy I 
aaaa. Me earned Ua baad to 
Barea Md taU.-Bata JMsa. ya' 
k poae. We hapm ya' k 
atar we 'spacti y^ hmat.:
htty-ata af Us and can aaa i
“Orer The mOTo Tta Pemtaam ' 
W. C (Caiff) Hsimkaa eaa abab
Be k wtat I cal a ;
a akhaat hmeUas aat load. A 
J Clay.Ei«;iaafaMbabaiitoaBm 
ttak aaa pala Uaa ear ta te. I 
ata^aUp to ita Urn to baoaa k
RMrtOf Fltosd
rShFWddkHow
> Past. Ha. 128. Amerkaa
bp Jtak Wtot to k lepstt R tta, 
1 taU aaaly this
mwk a LaakeBle. WeR rU Ae
By taa 1 
tat aha
I help geoR aR oafy
Cletk MeKuuay toeriff-




Mce D. B. CamKB aaaaa 
Taaalay he tad aiitacaaa
in 1
tarned to Wathiaston, D. C., Mon- 
day.
D. A. Haady, natMaal boiidiiir 
•dekto tor tta AamicsB Bed 
Crass, k iiispiiiiat *0 baUuiss 
toa loss and tta nee- 
Mr. Handy aiQ
tta baadi^ _______
Baaefidaries adl ta adehed by 
bady1. wta^ Mr
r to tmits s
Bapckt dweeb. 813.15; Chrktian 
cboreh, 82aA«; MethndiR etareh. 
886.
Speetal caatzibRiaBs: Keataefcy 
175;
Trail Tbeatta. 82SJS; B. E. Walto, 




BY SCHOOL MAIDin CaMcr. Lamk
■ aa ta beaasta hack ta i
"lata Dmtal Tharataa. akb h^ 
* or^ £reR bays atawkh in aaa- 
ins. akila Rill ocfaaa eagi^ m 
embrmdenar am CTariating The' 
j whole sdool k caataad amota!
a|f 55d k heiar predicted >
Aifrs. Mary Cooksey
The seboal wiU eoatiqae tbtaosfa 
*" 1 Friday of next week, five days n
Nr beeaaaebk family dktondy; weak. 8;2S to 11:30 aeb toy. 
k reUtta to my family bR beoiue Aayaw bRween tta ^ af toor
r eta^ pKtoreac. ar ua- 
B. Thm is no charge.
Swope To spak
CMrtosy af year . *
BiCby. Esq. fta U
For maay yean 
me. Bachy and
Weelv
speak tare Thnnday. Aacnt 
I adtara kk penaitaity. I pay-** “ha n b 1 -^ ~ „ ,
» hk mmal RafaOty ata ’ ®
•*»------- caonty. hariac np-^-
eintat jadsasUp ta tta SIR ja- 
dkial dktriet.
Wtan tated ta atae a stRa- 
sR Wedaemtoy. the jadge refer­
red to tta aae he care OR Tues­
day in ahkh ta said thR tta of­
fice‘^naiiies a a
Wkk aO my taaK I bdiaoe that.: 
itanU ta be aamiaated. ta wiBl
add ,straB2th to t 
party^ txhet ml whm 
wM reflect credit and Im 
hk eaanty. kk saettai 
whole Carmaouaealto.
1 wirii I might sc31 be a mtiiaa 
...... Keatoefcy mstota ta mi exik
.ia-lto Calitonta. ft maoid fka me 
seated in the oplidt af bnatenity: I pkasore to vote for Mr. Bagby. 
man miUi aa iRegiilp af par-' 
paae hi the performmme of tta
Swape. ata k c!.-cnt jodge of 
tta SIR jadkml distri^ i> 
Woe« Wr oetuM vhh a .
He has beea rery actire psfiti- 
eafly, baring serred as cangresa- 
ana toom tta old ei^ith dktnci. 
BeitobBraa amiaee ier gamacw 
,ia 1936 wtim he earned Rowan 
eanatp hy 3M eatta.
s of a exit
tbR tta **flcht ataad
B«k Hastato Tw PliV 
Pm FooCfcnH Widi 
GfesektodRaM
Be has my s





tta land ■ a
OsMckter Of Mr. and 
Afas. Lom Dwvis Dies
LaR rites tor Clela Daris. II 
,dmgbter ef Mr. and Mn. Lon M. 
Dark, ’
God Tbuzaday afternoon. Barial 
wok’place R Lae Cemetery. The 
Bee. T. F. Lfeaa, aamstod ta the 
Bee. Baddy HaO. emUaetta the
toethafl tor Ita OeoehiR 
■e wa hegU praetice wi 
m Boea. OMo, Raevecal
* ta buUag a dam fm fload ean- 
^|M. It taa hmm leparted «tas 
hUf
VThe Rec. C A. Sweaxy. pre-
ta te MettadiR
«01 pseadk R tta Mtme- 
Uthadta dkazch Staday 
: The IbR gaarterly i 
miB be heU tta a
SB tta Lkfci« mcr. preR
services. Odd died Tuetoay R tar 
by
Ika daOars tor thk prajact. called _ ___
<U»e Kim Dam. to ta apeu tta'D^b^ 
fine year.
Bertha Etaa, Larene. Mn. Geaeoa 
Weed. Waneda. Mn. T ini.n Math- 
cry and two heathezs. Iioa, Jr., and
1-YcnrOU ftp, Dias I At CnarthoMm
--------- - — yeareidi
saa ti Ibm. Ormey Coffins, ffiedj 
RhkbetoemNaito
tavaraor in the Rr^i iii<^■adil^sto for P«-
pinc^ Adam s I R tta t R T o’eb
IXed<Ti9nday
Funeni seKices for Mra. Mary 
toha^, who died Tuesdny r tta 
age of SS. were held Thoraday 
R tta BSpCkt ehneefa in Dntoa. 
Carter eoooty. Tta
by tta Ber. W. C-
Fkree of Cndetuborg, amkted by 
tta Rer. B. of Mi
Mn. Mary CAy 
Beitar R the had been
V Mn. Ptarl Cookaey. tM
Lover Lick Fosk 
BridfosWnsUOit
•rmm^jiuKa.
Leo Baa. ften lanchiag hk achaol 
Tuesday. TUa^creBtes an oaer- 
T, dae ta the toct. dace ffie 
bridge, are eat. people caanR 
get ta a doctor in ease af
done immedBtaly ta niiete this
Tta antam ef cUbtoaa ia 
tta ceasas tbk year k S.22S. 
Thk k aa mcieaae af IM 
over MR year. We base eamy 
reason to belkee the eaiaO- 
nnt wai ta tor grcatei ttan
Tta NTA boys, under tta sa- 
TsiBSB Of Ckaa. E. Tmto'eri.laR six yean. She is sarrissTliy two brothen, Mm and Flem
Webb, both of Ashland; one sis-W ______, _________________
tor. ^ Walter Qoeen of aen-|to tta Bawan ' CoaKy Betaal
wead^ and three grOidehildreB. J ta.-LK-g, utA gToiuids. Ttay teoe 
' Mrs. beei deaniag flooded
hooaea, weUa, pRting ia ainJaej
«nr-<foofc*y was bora May 15.i„R window tighta. oiCag flam. 
1854 m Lawrence coonty.- tta;*ad ia general gettifig tta actaal- 
dangfatar of Mr. and Mrs. John | booses in a sanitary tor
Webb. Sta ma^ M^ Cooksey.: the setaoi childm. Ttay tare al-
r flam tta
Former Dean Of W. 
WUl Visit MoreiMni
Mks On L.
for 3ccretei-y of 
ooatic primaries, of i 
and former dean of
j three saieolhauses thR were wash- 
I ed away and wrecked by tta flood 
July 5.
I WrtboR tta aid of this progrwn 
X ' the Rowan County .Vhoola ttac
Me mnhe D«n-|^^ » handiraiyeg. waali
Mwehead Stare Teachen College,
probably hare been unable to open 
mnil a later date.
5e,i Tta ttae. a^mol buiidaig, tta:
win rkit tare die fint pan of »«*« wadied away and wteckea 
Mi«B is pcahably doc
pablic speaker. ed*H|be i ’ ’ .................................
W. Bridce. WUte To 
Sp«kHacWabad>j
W. Wliite. at Mt. 3ter-
O^'th
fore tta veBiBg of tta coni 
schools. Tta Board of Edacatwe. 
in order tq allow these thBdien 
jfrara ttaae district ta bo tokaa 
itore of. and dcairaiu of Rayiv
, candidate far eirewt jndge.1
wiD speak 
Coaaty Wedneaday.'AognR 2, R 
7A0 p. m. R the eoaettaaR.
V>nY. Gnene
Mort May aanoaaced eariy 
thk week thR ta ttod with- 
drassa from tta nee tor
BRUBawan diRzkt. Y^T. 
CroM of talk LiA it tta 
nU fsndaUto tor tta Den-
ytor of 1939-40, hsTe dcctad to
take tta Bradley mbool ekUten 
to Emoavaie, tta Btu
dres to Farmess. and tta ehOdrea 
of Pond Lkk setaoi to CnaROD.
Three rural schools are be­
ing used as demoastratma. 
sehnok by tta Morehead Stote 
Teachers CoQege. aanaly.
‘ Pmry. In these ichsih, 
the-^iiie teachers of tta Coi- 
kga ttoming Setaoi piB J
OfficU Oreu *f Rowa Cawtr
PubUdied each Tbiu
•f a. StmHimt. Kr.
]m • for Coi
alth’s Attorney for Uio 21st
ed. Kentucky
Office and Plant-Comer Carey Avenue-and Badroad 
• Street^Tele^ne ^
frws a Mth LecUatiec Diaiet.
of the eonnties :«f BMh
aiH^towaB. sObjeet to die aetwn of 
the Denoetatic Primary, .Aovast
Paul Del Bio. If. «te ia atm An seaml
toarinc the United atntee. daiM Qi^n EQmbeth ia a li 
to be the imnDcst man in ^! tree of Geom WaAia 
world. He was bom ia Madrid.!*^*: ^ ,
Spain, weighs only 21 ponnda. and 1 «*» *»« “* 
ia 19 inches talL Adam and See.
; 5th.' 1939.
ir
ADVEsnsmc ratbe wade known 
UPON APPUCATION
BILLIAM J. SAMPLE.... 
STANLEY K. IVERSON.. . .Editor and Pobliahtf ............Associate Editor
SUBSCRIPTION KATZS
One Tern- in Kentucky.................... «....................
Six as«wrtt«« ia .......................................
Om Year Out of State...............................
(AS Subaer^tekw Moat Be Paid In Ad-.ai .S2.Mee)
the poateffire at Morebead, Kentucky, under 
Act at March «, IITt.
PtriUkal
Annoimcenieiits
,es a te Circuit Juice
]t^ the 21A Judfadal Distriet.'mb-
Ve are : 1 to announce
S. M. BKADUT
As a candidate for the office of 
State Representative from the 
Bath-Rowan district, subject to 
the action of the Republican pri- 
may, August p.
W« are authorued to •announce
JM McKINNKY
As a candidate for Circuit Court 
Clerk for Rowan County, subject 
to the action ■ of the Republican 
primary, August 5th.
Ject to the aetfon of tee Demo­
cratic Primary, August Ste. If3».
We are aodKWBed to announce: 
J. J. nOMAS 
tt OalaiiiWi. Ky.
As 8 candidate for tee office of 
Stete Senator from the 31st Dis­
trict subject to the action of the 
Democratic Primary, August 5, 
1939.
We are authorUed to announce
W. BRIDGES WHITE 
» Of Xt Sterling. Ky..
We are authorized to announce: 
J. SIDNEY CAUDKL 
Of Owlncseflle, Ky.
As a candidate for ConiL ‘'n. 
wealth s Attorney for the 2. d 
j Judiaal Distnci. subject to the 
1 action of the Democratic Primary. 
(August 5th, 1939.
b A Vole For
Tlie Belt hiteiert* of Rowsn Cooity 
and Eacteni Kentucky
A NATIVE OF EASTERN KENTUCKY
Erwom E. Sktmtf w» Wm mmd nitU tm • far. ia Lawream 
Cmmmtr, a oewaty wldcb almoat adyaiM Rwwaa. He latar eagagod 
i. tea faraitare and kardwara bariaa. at LmmUm; aarvad aa state 
ig agaat far Kaatecky far 4 yaar. and ia 1935 «aa 
d and aUeted -a Aaditer of Kaatecky. A- aaater. Kaa-
tarbiaa hiaiaalf. ha baa tea haart aad ■ 
tacky fwuit ia tea 1
te da .ach for tea paapfo af tek aaatfoa of Kaatarky
MEMBER MOREHEAD BOARD OF REGENTS
Laat yaar Eraaat E. ttaanaa waa appahited a M.bar af tha 
Board af lUgaate of tea i Stete Taateara C-Uaga. Later
ha waa affarad a poaitiaa aa traataa af tea Uaivartity af Kaw 
Bi.1, b.1 S.cSi^ it -itk A. .Ut_~l tkU k. —iJJ P~«-
d CoUage Board, iaatead af tea g
body of tea larger Las
tea.ateoal teal U adaeatfog “tea bays aad girls I a. .oat vitally 




Board of Ragaata ba kaa coadaetad hiaMolf ia that poaitiaa with 
digaity aad kaaaaty teat «rita raapact far biaaaalf aad that 
iaatitatSoa. As stete traaaarar ha wUl ba eUa te baip tea Mara- 
haad Stete Taachars CaBaga avaa graatar for ia that passtina
ha will hava graat b • whkhcas
t far teU a
'tt Raw 
tacky.
INTERESTED IN OUR ROAD^
Good raada for Eaatn Kaatecky is a.alo«BB that Enast E. 
BMUiaaa adopted ssaar yaar* aga. aad ka hah teica warkad far
L Tha Christy Crash raod k aaa af tea i 
laaa. hacaais ha k iaterasted fo tha wmu
I oaa hoar teiva. Tha slsetfoa af Krasst E. 
I Mch taward the poviag of ihk mtka strip
I vk Saady Haite.
A CAPABLE MAN FOR AN IMPORTANT
. Tha affka af stete traaaarar k aa apporteat aaat aaa af tha
t k tes oalirs state, far tkraagh tek affieo s
ho k a capahU eiaa te hoU eag of tka slate's Mat impaetsat 
paoitioaa.'Stady kk past Acard yaa wiU Had H .ante <«.- 
■sedstisa fra. aB af Kaatacky.





OF COVINGTON, KY. 
"^ILL SPEAK IN BEHALF OF
KEEN JOHNSON FDR GOVERNOR
EVERYONE INVITED TO COME OUT AND 
HEAR THE ISSUES OF THIS CAMPAIGN 
EXPLAINED
Bcg^mf Friday, July 28> aH mubb 
due will be foU at one^tbird io mr hgtf off.












WILL SPEAK IN MOREHEAD
THUR..AUG.3
1:30 P. Mb
Tbc can-V cemomkal ««y t» bwd b 
,to{i all anoriKocatiorrs teccrad m tJtmcr. Aad da^g 
• bow yoo njcn yoo buy a rhrwprdm aad Ohip 
TRAVEL PACKAGE. The coat cf Irivd Parity Na. l'
inebda reduced^ rotmd ttiiL on miy Onapeafe
0(>» dr<c«ltdo«d tiw ^
h.,^ dtoic.; c... »'
d« \K>ri<r. Fdr...-n>a i. <•!, •< <mwmt‘









—THgr KEKTuemr people 
earn over
6 MILUON MRURS
ANNUAU.y FROM MREeT 
EMPLOYMENT IN 
i KEimKKYV DISTILUNa 
IMOOSTRY?
-T)«r ALMOST IVEKY PEIHtY OF TIHS 
OUaE SOM IS SPENT WITH 






EAfMEA M KENnemr 
VMOBOE5 NOT 








-WAfif 4M!ME U E AS A SC E
Discounts As Great As 40 - 50 a^d 60 Per CentTo th^ Buying PubEc...
I logit Ifcot Cotcm m ka «Mb
FiM Aom of ow ■(««. tkrM wMi.h.uiw. •» 
S«*«. Stora tmi ML Umhmg 9m», 
M M with fi-o f—. . . ■■mfiriA. bo-
i> *i> miM tiiiMi.l • ooMtaUa right 
IW mrnmm mmmmd.
KBCBSTFULLT iW M«« of
I mtm. «• Mt ■ipi i« o«r ommI taw.
Coih oafy dari^ iho
SiMonly.
A. B. WMEELEB. Priiifi.L
Our loM is TOOT gain! Frankly we have too large a stock and decided tkat the quickest and best way to tnm 
mto cash was this method. So here it is—the greatest furnituie safe Hft. Staling and Central Kentocky haws
IMPORTANT NOTICE
Oao ta *• r»t tut wo >M taUag o rtaJ oa t
We hoTe priced this ^
diate seUing to convert it into cash. We behere we 
ive named prices so low that it cah^ last long. If 
V want give-away prices, enormom savings on fine










MISC. KITCHEN FURNITURE 
$139 
$339aos
•rrm ckay amd ivmt iutchen cabu 
•SBlM white enamel kitchen cabinet
TrUsod » WUto mmi Bod ....................-.....
«3BJS S^ Brookfota Sot, Hoory E.t'a TU»U 








gpKBB MEW EASY WASm
VKM ALL METAL KEmCEBATOB. 
BBSS ALL METAL





STOTES t GAS RANGES
BBSAS GAS BANCE. CowoMo MoUL Hm fTSM
Coatroi oU Now Kgk Tyyo Bofmt----------f f
BBBB* GAS BANCE. Hoot Co.ta.1, twBy iw
'$B.48• tUm GAS BANGS. Too
SaiAS APABTMENT SIZE
SSTAS on. EANCE.
B2BM BUBNEB TYPE OIL BAW 
WUta oU Block TrU. 3-B«woo ...
-
BaaSS COAL BANGE, 4^ SWU WkU Pw 
^ Ua oB oooO^ Block TrU. Poliak Staal Tog
MATTRESSES
BM DE LUXE INNEBSPBINC i|Q5
LTTBESS. Hoory QaoBty Ticfc^ ^ |






S.U1- COTTON MATntES5CS-««d- < 
,7.9s 9.9. CM... ~
SM liCi...* tafta.
WHEELER’S*




























2-PlECE KBOEHLEB SUITE— 
UPHOLSTEBED IN GREEN FRIEZE 
2-PlECE MogU SaUi, Loi 










I WAunrr Bins .
TWXNTKTM CENTWT WALHVT SUITE .. 
CVCD WAUUJT'SmiE______________
-----------------
MAPLE FINISHED SUITE___________ _____
SPIECE OECOEATED
WALNUT SUITE HEAVY POSTED BED...... ..
SPlkCE DECOBATED WALNUT SUITE
POSTED BED Bimi TEIPPIE HIEEOB-------
LPC. PTI.M Vm. SMta. 2M C.I.t»7 StpU, 





















000 20TH CENTURY WALNUT SUITE ______ $00
000 BPIECE18TH CENTURY MAHOGANY SUITE ....... $10.0
$1290 rBSJ^TMITTE...^ .... $00
$1290 MAPLE SUITE^-OBOP LEAF TABLE . ... '00
$1390 mahogany DINETTE SUITE.......... ........ '00
$00 DECORATED WALNUT SURX................... '0.0
$4150 A-PIECEMAPLE DINETTE SUITE........................... '00
$450 $31.0
ODDS AND ENDS
V Bagalar B2.50 Elactrk CUck .
^Bagalar BIAS Cfaw> aad Ckraaa SaUd BawU with Faah -ad Sgaaa -
Bagalar tl.BS RaraUag Hoataaa Saadwich Tray-----------------------------------------
Bagalar B1.2S FaUatg Card TahU. chaiea of ealaaa____________________
Bagalar 5«c U| trtad Waata BaAata —__________ ___________________ _____
B^ai- BL5» Hatal •
DESKS. SECRETARIES. TABUS
•^deS^s^^ut . I. '
table
tSle B... .......... ........
B14JHJ DRUM TOP WALNUT
TABLE ___________________
SltSO MAHOGANY COFFEE










B739 END TABLE— --------- |9L»S40
BKBB WALNUT COFFEE 
ram v ««
BM9 MAMOCANT END 00
• ' TABLE ___________________
STUDIO COUCHES
B4KOO Stadia C-ach with 2 UwapHa. Ma» t97Mk 
Ar«w with ara. aad hack » chtaca cHar.
Bcebo SDUO MAPLE OAVINOLA. Uyhalatarad ia Graaa 
Hw Spoa, auAaa foil m coasfortakla Ud wiA 
cil^Ui-C ecaatraetio.. bwhCag cap 
BSBBS Stadia Caack with mr«a -ad hath. 1
B7BM STUDIO SOFA. Eaay Oat Coa
$49.0
$4438
ia fiaaat figarad t 09.0
CHAIRS




I7.SO PULL UP CHAIR.
-^BlS.00 OCCASIONAL CHAIRS.
Chaica of coworiaga .. .
-B4B50 WING CHAIR with Oowo FUlad
.,L.St;i:i.:j?rB's;'srBEBs.











|bU BI.M Flowar Pat StaaA .
Ugwl I Ba.se NathMoUr Kama a Card Toi . 1.49 
. 1.49 
. 1.9S
B1.I8 IBgae Oaol Aaaiiaitac Ba|
B1.7S Plata Maraca ______ 1_______





REGULAR BIBBS 9>12 AXMIN- 
STER RUGS. Friagad Eada.
BBBSe S>12 IMPORTED RUGS ia 
iaaa aad Orioatal Ooaiga-. war.
Sal2 LINOUIUM RUGS, ehaieo of Fla. 
ar Black Potterw, ia all
t) I r.mA
MT. STERIJNC, KENTUCKT
MesB M-jarilb — TwwSaEEE —East I
, nninday, .hily 2t. ISW.
: The W«rte» Cte
;«f the IfcdMdM Choreh met at 
ri>. -* v_ ~ . I(he hoae ^ Mn. WallMe Fianhi! - 2.
: Thursder aigfct Joly «. with Mrs. ’ J^"?*** “»-
a«.« Lay* The oeS'f* ***
J'W Kmot Hnne with In 
cated •> C«Be«e Stecc. 
CaD Mrv Bvemt BUir.
I rot aALB-«7 M i^eice
jitr BeveiM cwwe,
, l»- 103 rrir- were aad heitas. Ate 
|g te. me Stefas, new1^
[SuiUeaii. FairTieU, Itea.
^ able w <to eoytfaijtx
Mr-- keaae-Ji Tenoifl of W«*t Betty »n^ Gay P--«- '' *er^ nieeiS. ‘ ;?««*«. HtemnB., JanBary «.
..................................................................... ■ ■...........— Liberty as Sonday.Mia. Rebeeia'Puu spent ij m ■■ ■■■w ■-—■ Fwe», rnVmt mT^' *“ tattwn which hne
-‘rT?. ?r SiJ:
-a *»n±>r_^ .venins, *i- "“'f “**“ nanj rf u..
la.Kiil., NsnnI IM Cm. WMi->_>>> ^U- PoUr »>d
lM»rt. BM», rfl lor, 
M.- iay for • thf>*« weeks' ris»t 
^.-.h fremls ia OereUwJ anJ Xew
-> ■■ nMM ezBiey
I Grace Cooper eistted : 
:eeer the week Lml
a Jape* needs thcM'
Mrs. C. C. Waltz and zraoiiseru. Rund-Japanew—-- m ik* «iiu iaisa ts  , •, _ _
,  . May Lead
Ycr» City, la New Tork, s;ie wai-°* *»»• Wm. Ltnosay .,— — — . -__
the Wood's Fair. “ ^»n on Wednesday andjXO Faf
— NOTICE —
Thiirsoay
Ma-ob Jayne retaraed Friday. Br PKOFESSOK EA*L t SEIfFF 
from a w-ek*! trip to the Worid'j! ^ ,
Fair at New York. The trip was' ** »o-«»ned “danger
prize ftom Gotenl Motnrs Cor- “* ** '■* ‘
oratton with ail anw«i
iprwlwaa btely. ,«nr u«. 
: recent Rawo-Japane*: ciaabes—i 
feoouaoBly refened to m “inci- 
■dema -—it seem, ewy likely tiat 
I Japan may n«e the Bnaman bear 
as a Enal guttue of saring her' 
-face'* IB tBe preocmt anteaaide.





— LEGAL IfOnCE —
SAW Dtepmaiy
_ S'i; ^t^sSS£S’S^'^ 
~ “•»,.... „ • at-™




school here _______ __
Mi*e .\my Bttrris of N'ewport, East have 
i was the guest of the Eev. and Mm. 'm»iL 
I G. B. Trayner- last week.
affaiB in the Farrf Ciicago firemen dnined 1E.MC
s, isae
Miv ASum is s grad- 
of A. Uiusntr
------ 1 VHS.^O LU BS
a etmttMt ttxr- ~Uon. of water
SPEAKIRI!
; ...«i smaa aHM 
- the Leagne » have ^11..^ -*.a- 
Xanh 27, l»33.|&Ue, retumd
,to end fighting between the Jteiaatenced.
lanemandChmeminM, '
m e IXPM or W flttAj.
i of Wo_a, Moo. . -sa-,b‘ M S tot. Tcodn.




WiD Address the Voters 
of Rowan Giunty
I WEDNESDAY MGHT, AUG. 2




w.au watol^"3^w^| AUTO LOANS
, -----Xaval Treaty ia l9Zt. On
’ April 18, 19«, in the Amaa De- 
Japan had the andadtp; 
jta atmatiBee she wmdd ammne 
itr far the rnmn-j
tenaw of «der ia Chma! Then 
<m Jane 1#. X9M. in the Hti-
Wtttemtdte —
AffT TEAS. MAKE « 
MOOCL 
L Ma »--»- 
>• -~i- - —- r
A Ueed Car Ste. -------,f
S> rWeaS SeeeteMlpa 
C Cm leOaipS...te 
^ Bte tena Te te
VMd Fee Me Cm ASft.
“*y have repreaented woniii be' 
lodiemm. In fact. I serionsiy doubt ■! 
,if these efforts were even r-aUy;l 
siacere—on the part of Japan.
Seme eritica coatend that the'
: «haage in the psadnael of




Ifc Ado_ i. .mS 









**””“*'* •“*"**=. lonoeny OI tn*
TmU BBrimr flhap. is aew smAmi
I t the Sanitary Barker Shop in 
ke Cony Boiiduig.
TRAIL THEATRE -A Jersey Cow was wariied away
THURSDAY AND FRIDAY
“LOVE, HONOR AND BEHAVE” TRIMBLE )
Pmciila Lane and Wayne Morris 
; "Bwgymrd P ~ - -I Egg Ckemeat” and Fox New>« “S««d Fiddle'*
— SATURDAY -
“SHINE ON HARVEST MOON”
Roy Rofon, LaU Belle ond Scotty 
Chopter 1 of New Serial a>d T
— nUDAT —
*Moa AW Town-







Rickoni Dhi, Coil Patridt and Edwaid Elb 
Selected Shorts
Rocen^ ye sow dm pictme in Looisrillo. W«i 
terornnirnd d as a finely represented steiy. k is i 
of the best of the yrge Tk. M- , ml
—SATUeSAT _
‘Ttollin- Plaim”
, He is a piacXteai ^rmer and 
l^teaem BiRa. He ha. their iniepe* 
jat heart airi ia eminently Wr-ml
to Bid the fiumer and hia jelpen|
— SUIfDAT —
— TUESDAY— ^
“A LAW MAN IS BORN”
_ Johnny Mack Bmwn
Chapter 3 af “Flyine G-Men" and *~-iirilr
— TUESDAT _
“IWy Drew. Trenble 
Skoteer"
nyr W.S— j-twK :
He i. intoMd. atnated is 
ten ownoahip u ^ m hone 
•*B«dup and briievM ia eaamr- 
agmg the amaO farmer aad home
owner by makiiig Oeir taa hBidea 
Hgfater.
He ia a friend to fim UMrhm 
Me and he ImowB thdr peaU^ 
He heSeoee thme teRdd he the
THUttSDAT — FBiOAT 
Heidits’’
— WDNESDAY__
‘'THE STRANGE CASE OF 
. DR. MEADE’’
NoOi B«y. ,
■i—d»My Bncfcnmo and Hteann RgMh
tabb program
^S*TWDAT->. 
^^Tkce « the TniT
OBsmBea^ —■
-----CetetaJd ahsaya be ayn^ntWe
ud hripfiil in in dcalinga with afl
& ia .at a , 
tieiaii. Be-ie i
* the write, ed yw and one
Kentnehy.
*- “■ ■oteK.odCmy.sm F«-
“s.at.aACBTwa«dde




Rrpnhliiin Priotniy, Angnst 5W
.MOWAY, JULY 31tt
7mp. M.coon H0DSE
Morehead, Kentneky
i
Lejlri riii-iite i
